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STRESZCZENIE
Celem badań było wykazanie, czy i jakie cechy 
osobowości 10–12-letnich dzieci są istotnie 
związane z ogólnym poziomem inteligencji mie-
rzonym Skalą WISC-R, poziomem inteligencji 
werbalnej i wykonawczej, a także poziomem 
rozwoju zdolności mierzonych każdym z 12 
testów tej skali. 
W badaniach zastosowano Skalę Inteligen-
cji WISC-R i 14-czynnikowy Kwestionariusz 
Osobowości dla dzieci 8–12-letnich Portera 
i Cattella. Badaniom poddano 160 dzieci 
w wieku od 10 do 12 lat, w tym 77 dziewcząt 
i 83 chłopców. Wyniki badań wskazują, że 
dzieci uzyskujące wyższe wyniki w skali pełnej, 
słownej i wykonawczej ujawniają bardziej doj-
rzałą osobowość, są dojrzalsze emocjonalnie, 
bardziej zrównoważone, mają silniej zinteriory-
zowane normy społeczno-moralne, są bardziej 
odpowiedzialne, sumienne, wytrwałe, mają 
większy wgląd w siebie, potrafią lepiej kierować 
sobą, są bardziej przystosowane do trudnych 
sytuacji życiowych, mają mniej problemów 
natury emocjonalnej, charakteryzuje je niższy 
poziom niepokoju oraz przykrego napięcia 
emocjonalnego. 
WPROWADZENIE
Odpowiedzialna interpretacja badań dokona-
nych Skalą Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci 
(WISC-R, 1991) zakłada nie tylko szczegółową 
wiedzę dotyczącą sprawnego funkcjonowania 
wzroku, słuchu, braku niedowładów kończyn 
górnych, ogólnego stanu zdrowia, dobrą zna-
jomość obiektywnie ocenianego zachowania 
się dziecka podczas badań (mierzonego Skalą 
Ocen Zachowania się Dziecka podczas Badań), 
umiejętność uwzględniania podczas interpreta-
cji wyników istotnych zmiennych środowiska 
wychowawczego (zob. Kostrzewski, 1970), ale 
także tych cech osobowości, które warunkują 
wyniki uzyskane tą skalą. Psycholog powinien 
wiedzieć, w jakim stopniu ogólny poziom roz-
woju zdolności mierzonych 12 testami tej skali 
zależy od cech osobowości badanego dziecka. 
Wechsler wyraźnie stwierdza, iż „każdy test 
inteligencji mierzy o wiele więcej niż zwy-
czajną zdolność umysłową lub jakiś jej aspekt: 
słowny, abstrakcyjny, liczbowy, czy nawet 
czynnik ogólny. Wśród tych innych czynników 
wpływających na pomiar inteligencji należy 
wymienić cechy temperamentu i osobowości, 
jak wytrwałość, motywacja, poziom energii 
itp.” (Wechsler, 1949, s. 5).
Ważne wydaje się wykazanie, jakie dokład-
nie cechy osobowości oraz w jakim stopniu 
wpływają na wyniki badań Skalą WISC-R 
(1991)? Odpowiedź na to pytanie jest celem 
niniejszego artykułu.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż in-
teligencja według Wechslera „(...) jest zbiorem 
zdolności lub globalną zdolnością jednostki 
do celowego działania, racjonalnego myśle-
nia i skutecznego radzenia sobie w swoim 
środowisku”. Jest ona „globalną zdolnością”, 
ponieważ charakteryzuje całość zachowania 
się jednostki. Jest „zbiorem”, ponieważ składa 
się z elementów lub poszczególnych zdolności, 
które wprawdzie nie są całkowicie niezależne, 
niemniej różnią się jakościowo. Przez pomiar 
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tych zdolności oceniamy inteligencję. Jednak 
inteligencja nie jest tylko sumą tych zdolności. 
Bowiem inteligentne zachowanie się nie jest 
tylko funkcją ilości zdolności oraz ich jakości, 
lecz również sposobu wzajemnych powiązań 
między poszczególnymi zdolnościami, funkcją 
ich interakcji, czyli konfiguracji, ponadto zależy 
od innych czynników, jak popędy czy potrzeby 
(Wechsler, 1944, s. 3). Wechsler w 1974, podsu-
mowując swoje poglądy na inteligencję, podał, 
iż „inteligencja jest ogólną zdolnością jednostki 
do rozumienia i radzenia sobie z otaczającym 
światem” (s. 5).
Testy tworzące Skalę Inteligencji Wechslera 
dla Dzieci mają mierzyć inteligencję, która 
jest częścią osobowości. Przy ocenie wyników 
badań należy mieć na uwadze wpływ zainte-
resowań dziecka, jego wytrwałość, pilność, 
optymalną motywację osiągnięć, poziom sa-
mooceny i wiele innych cech osobowości, na 
które wskazują wyniki naszych badań.
Znanych jest wiele teorii osobowości. 
Ponieważ w tej pracy do pomiaru osobowości 
zastosowaliśmy 14-czynnikowy Kwestio-
nariusz Osobowości dla Dzieci R.B. Portera 
i R.B. Cattella, stąd też warto podać definicję 
osobowości Cattella, na której opiera się 
omawiany kwestionariusz. Podobną definicję 
osobowości podaje Cattell w pracy z 1950 (s. 
2) i 1967 (s. 25). Stwierdza on, że „osobowość 
może być zdefiniowana jako to, co mówi nam 
o tym, co człowiek zrobi, gdy znajdzie się 
w określonej sytuacji” (Cattell, 1967, s. 25). 
W tym miejscu pomijamy dokładne omówienie 
jego teorii osobowości, bowiem uczyniono to 
w licznych publikacjach (zob.: Beauvale, 1999; 
Chlewiński, 1964, 1987; Hall, Lindzey, 1990; 
Pervin, John, 2002; Strelau, 2000).
W literaturze przedmiotu można spotkać 
badania mające na celu określenie, jakie cechy 
osobowości są istotnie związane z poziomem 
inteligencji (mierzonej przy zastosowaniu 
różnych technik). Wynika z nich na przykład, 
iż wyższy poziom inteligencji łączy się istot-
nie z większym liberalizmem (Carlson, 1940; 
Mądrzycki, 1977; za: Hornowski, 1978). Z 
badań prowadzonych przez Termana (1925, 
1939, 1954, za: Tyszkowa, 1990) wynika, że 
dzieci bardziej zdolne przejawiają w większym 
stopniu dążenia poznawcze, mają bardziej 
oryginalny sposób myślenia, bardziej wierzą 
we własne siły i ufają sobie, mają silniejszą 
motywację osiągnięć i cechuje je większe po-
czucie humoru. Natomiast pewna grupa badań 
mówi o tym, iż wybitna inteligencja może się 
też wiązać z trudnościami przystosowawczymi 
(Hollingworth, 1972; Freehill, 1961; za: Tysz-
kowa, 1990; Strelau, 1992).
M. Tomaszewska (1964) poddała bada-
niom dwie 30-osobowe grupy 10–15-letnich 
dzieci, wybranych spośród 200. Kryterium 
doboru były oceny szkolne. W jednej grupie 
dominowały oceny bardzo dobre i dobre, 
w drugiej zaś – dostateczne i niedostateczne. 
W badaniach zastosowano Skalę Inteligencji 
Wechslera dla Dzieci (WISC) oraz 14-czyn-
nikowy Kwestionariusz Osobowości Portera 
i Cattella. Uczniowie dobrze się uczący różnili 
się istotnie na korzyść pod względem ogól-
nego poziomu inteligencji, mierzonego skalą 
pełną (p < 0,001), jak też zdolności słownych 
(p < 0,001) i wykonawczych (p < 0,001). 
Wykazano, iż dziewczęta dobrze się uczące 
różnią się istotnie od swoich koleżanek źle się 
uczących w zakresie 7 wymiarów osobowo-
ści. Tak więc dziewczęta dobrze się uczące są 
bardziej inteligentne, wytrwałe, mają silniejsze 
zainteresowania szkolne (B+), są bardziej 
dojrzałe emocjonalnie, lepiej kontrolują sferę 
emocjonalną, są w porównaniu z dziewczętami 
źle się uczącymi bardziej zintegrowane (C+), 
spokojne, rozważne (D-), są bardziej odporne 
na zagrożenie, bardziej śmiałe i przedsiębiorcze 
(H+), lepiej dostosowane, zadowolone z siebie, 
pewniejsze siebie, przeżywają mniej lęków, 
mniej się martwią (O-), lepiej kontrolują siebie, 
chętniej dążą do przyjęcia ogólnie uznanych 
wartości, są bardziej sumienne (Q3+), wreszcie 
nie są napięte, drażliwe czy niespokojne (Q4-). 
Między chłopcami z obu grup wystąpiły różnice 
w 6 czynnikach: B+ (p < 0,01), C+ (p < 0,01), 
H+ (p < 0,02), Q3+ (p < 0,001) i Q4- (p < 0,01). 
Różnice w 5 czynnikach pokrywają się z róż-
nicami ujawnionymi u dziewcząt. Różnica 
w czynniku J na korzyść chłopców dobrze się 
uczących wskazuje, iż są oni bardziej uprzej-
mi, grzeczni oraz zależni, unikają brutalnych 
sytuacji i awantur (J+) (za: Kostrzewski, 1967, 
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s. 66–67).
W 1968 roku były prowadzone badania, 
w których spośród 300 dzieci w wieku od 10;6 
do 11;6 lat wybrano dwie 30-osobowe grupy: 
jedną stanowiły osoby o ilorazach inteligencji 
od 99 do 109 (średni II = 100). Drugą zaś dzieci 
o II równym 130 i wyższym (średni II = 135). 
Poziom inteligencji mierzono przy zastosowa-
niu Skali WISC zaś strukturę osobowości – 14- 
-czynnikowym Kwestionariuszem Osobowości 
Portera i Cattella. Dzieci o II wynoszącym 130 
punktów i wyższym różniły się bardzo istotnie 
(p < 0,001) od swoich rówieśników o prze-
ciętnym poziomie inteligencji w 10 spośród 
14 wymiarów osobowości. Ujawniły one więc 
wyższy poziom rozwoju umysłowego, silniej-
sze zainteresowania szkolne (B+), większą 
dojrzałość emocjonalną, większą kontrolę sfery 
emocjonalnej (C+), były bardziej zrównoważo-
ne i spokojne (D-), ujawniły większą tendencję 
do dominowania (E+), większą dojrzałość 
charakteru, wytrwałość i odpowiedzialność 
(G+), wyższą odporność na zagrożenie, odwa-
gę, przedsiębiorczość (H+), większą ogładę 
towarzyską, refleksyjność, przezorność (N+), 
pewność siebie, lepszą samokontrolę, chęć 
dążenia do przyjęcia ogólnie akceptowanych 
wartości, motywację do nauki szkolnej (Q3+), 
były bardziej spokojne, mniej drażliwe, mniej 
napięte nerwowo (Q4-) (Kostrzewski, Szawrac-
ki, 1968, za: Kostrzewski, 1979, s. 133–134).
PROBLEM BADAWCZY
W pracy tej interesowano się cechami osobo-
wości 10–12-letnich dzieci, warunkującymi 
wyniki w skali pełnej, słownej i wykonawczej 
oraz w 12 testach Skali Inteligencji Wechslera 
dla Dzieci – wersji zmodyfikowanej (WISC-R, 
1991), stosowanej w Polsce.
Celem badań opisanych w tym artykule jest 
określenie, czy i jakie cechy osobowości 10– 
–12-letnich dzieci są istotnie związane z ogól-
nym ilorazem inteligencji mierzonym Skalą 
WISC-R, ilorazem inteligencji werbalnej 
i ilorazem inteligencji wykonawczej, a także 
poziomem rozwoju zdolności mierzonych 
każdym z 12 testów tej skali.
Przyjęto następującą hipotezę badawczą: 
Wyniki badań w skali pełnej, słownej i wyko-
nawczej oraz w 12 testach tworzących te ska-
le są istotnie związane z wieloma wymiarami 
osobowości. Zakłada się, iż wyższy poziom 
inteligencji jest związany z bardziej dojrzałą 
osobowością, tj. większą refleksyjnością, 
spokojem, powagą, silniejszym charakterem, 
odpornością, dostosowaniem do otoczenia, 
większą samokontrolą, mniejszym napięciem 
nerwowym.
METODA
Procedura badawcza
Do pomiaru inteligencji dzieci zastosowano 
Skalę Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci – 
WISC-R (Wechsler’s Intelligence Scale for 
Children). Oryginalna jej wersja została opu-
blikowana w USA w 1974 roku. Stanowi ona 
modyfikację skali WISC z 1949 roku. Polska 
jej modyfikacja została opublikowana w 1991 
(Matczak, Piotrowska, Ciarkowska). Służy do 
badania dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Składa 
się ona z podskali werbalnej i podskali wyko-
nawczej zawierających po 6 testów. Podskalę 
słowną tworzą testy: Wiadomości, Podobień-
stwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie, 
Powtarzanie cyfr (test zastępczy), zaś pod-
skalę wykonawczą: Uzupełnianie obrazków, 
Porządkowanie obrazków, Klocki, Układanki, 
Kodowanie, Labirynty (test zastępczy). Bada-
nia wykazują, iż jest to rzetelna i trafna technika 
pomiaru inteligencji (Matczak, Piotrowska, 
Ciarkowska, 1991).
Do pomiaru struktury osobowości zastoso-
wano 14-czynnikowy Kwestionariusz Osobo-
wości Portera i Cattella w polskim przekładzie 
Kostrzewskiego (1964), nazwany: „Co lubisz 
robić i o czym lubisz myśleć?”. Składa się 
z dwu równoległych wersji A i B, z których 
każda zawiera 70 pytań. Krótki opis 14 czyn-
ników zawiera tabela 1.
Współczynniki wiarygodności oryginalnej 
wersji kwestionariusza wahają się w granicach 
od 0,63 (czynnik J) do 0,87 (czynnik B), zaś 
polskiego przekładu od 0,41 (czynnik E) do 
0,76 (czynnik B). Współczynniki stabilności 
oryginalnej wersji są od 0,52 (czynnik C) do 
0,83 (czynnik N), zaś polskiego przekładu 
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Tabela 1. Charakterystyka 14 wymiarów osobowości 
Czyn-
nik Zachowanie się Cecha 
Skala 5-stopniowa 
(stavy) Cecha Zachowanie się 
1 2 3 4 5 
A Krytyczny, 
sztywny, trzyma 
się na uboczu 
Pełen rezerwy 
(schizotymia) 
* * * * * Syntoniczny (cyklo-
tymia) 
Życzliwy, wycho-
dzący naprzeciw, 
towarzyski 
B Tępy, mało zdolny Mało inteligentny 
(niska inteligencja 
ogólna) 
* * * * * Bardzo inteligentny 
(wysoka inteligencja 
ogólna) 
Bystry, zdolny 
C Niedojrzały, uczu-
ciowo zmienny, 
pobudliwy 
Niestały uczucio-
wo (słabość ja) 
* * * * * Dojrzały uczuciowo 
(silne ja) 
Stały, spokojny, 
realistyczny stosu-
nek do życia 
D Rozważny, sa-
mowystarczalny  
Flegmatyczny 
(temperament 
spokojny) 
* * * * * Pobudliwy (pobudli-
wość) 
Niecierpliwy, draż-
liwy, nadruchliwy, 
wymagający 
E Zależny, posłusz-
ny, łagodny 
Podporządkowu-
jący się  
* * * * * Dominujący (skłon-
ność do dominowania) 
Agresywny, pewny 
siebie, buntowniczy 
F Przygnębiony, 
małomówny, 
skwaszony 
Poważny (obni-
żone samopoczu-
cie) 
* * * * * Beztroski (wzmożone 
samopoczucie) 
Radosny, gaduła, 
entuzjasta 
G Niewytrwały, 
niedbały, nie moż-
na na niego liczyć 
Lekkomyślny 
(niezrównoważo-
ny charakter) 
* * * * * Wytrwały (zrówno-
ważony charakter) 
Sumienny, zdecy-
dowany, odpowie-
dzialny 
H Ostrożny, bojaź-
liwy, nieśmiały 
Nieśmiały * * * * * Śmiały (śmiałość) Przedsiębiorczy, 
gruboskórny, im-
pulsywny 
I Praktyczny, reali-
styczny, liczy na 
własne siły 
Trzeźwo myślący 
(harria) 
* * * * * Wrażliwy (premsja) Czuły, szukający 
pomocy, wybredny 
pod względem 
estetycznym 
J Aktywny, wy-
trzymały, lubi 
robić to, co inni 
Mocny (zeppia) * * * * * Skrępowany we-
wnętrznie (coasthenia) 
Indywidualista, 
refleksyjny 
N Ufny, łatwowier-
ny, sentymentalny, 
brak planowania 
Prosty (naiwność) * * * * * Refleksyjny (reflek-
syjność) 
Przeciwstawiający 
się 
O Ma poczucie bez-
pieczeństwa, 
pewny siebie 
Zadowolony z 
siebie (przystoso-
wany) 
* * * * * Samoobwiniający się 
(skłonność do obwi-
niania się) 
Pozbawiony pro-
stoty, przenikliwy, 
ścisły 
Q3 Niedbały, ignoruje 
stawiane wymogi 
Niezorganizowany 
(niedostateczne 
panowanie nad 
sobą) 
* * * * * Samoopanowanie 
(mocne poczucie ja) 
Dąży do realizacji 
ogólnie akcepto-
wanych wartości 
moralnych, ma silną 
wolę 
Q4 Odprężony, niskie 
napięcie popędów 
Spokojny (niskie 
napięcie nerwowe) 
* * * * * Napięty (wysokie 
napięcie nerwowe) 
Naprężony, aktyw-
ność nacechowana 
niepokojem 
   1 2 3 4 5   
Źródło: Porter i Cattell, 1960; Kostrzewski, 1964, s. 68 
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w jednych badaniach od 0,23 (czynnik A) do 
0,67 (czynnik N), w innych od 0,26 (czynnik 
G) do 0,76 (czynnik H).
Trafność oryginalnej wersji kwestionariusza 
wykazano w następujący sposób:
1) zastosowano metodę wielokrotnej korela-
cji między 10 pytaniami a czystym czynnikiem;
2) współczynniki trafności wyliczono ze 
współczynników równoważności;
3) sprawdzono również trafność metody 
pośrednio, korelując wyniki uzyskane przy 
zastosowaniu tej techniki z 12 innymi czynni-
kami osobowościowymi oraz 13. czynnikiem 
inteligencji ogólnej.
Największa trafność, jaka może być osią-
gnięta w przypadku zastosowania tylko 10 
pytań dla pomiaru każdego czynnika, wystąpiła 
w czynnikach: D (0,82), B (0,83), H (0,82) i Q4 
(0,76) (zob. Porter i Cattell, 1960, s. 13).
Badania wykazały również, iż polski 
przekład omawianego kwestionariusza dobrze 
różnicuje dzieci z rozpoznaną nerwicą lub z za-
burzeniami zachowania od rówieśników bez 
takich zaburzeń, uczniów dobrze się uczących 
od źle się uczących, wskazując na trafność 
diagnostyczną tej techniki (Kostrzewski, 1967, 
s. 62–67).
Osoby badane
Analizując zależności między poziomem inte-
ligencji mierzonej Skalą WISC-R a strukturą 
osobowości, wykorzystano wyniki badań 160 
dzieci w wieku 10–12 lat: 77 dziewcząt i 83 
chłopców. Badania te zostały przeprowadzone 
przez autorów artykułu oraz przez Agnieszkę 
Grzesiek (1995) i Beatę Radzio (1995) w ra-
mach prac magisterskich pisanych pod kierun-
kiem prof. J. Kostrzewskiego.
WYNIKI
Poniżej zostaną przedstawione wyniki uzy-
skane w trzech oddzielnie przeprowadzonych 
badaniach: przez autorów artykułu oraz przez 
Grzesiek (1995) i Radzio (1995), czyli obecna 
prezentacja jest właściwie metaanalizą do-
stępnych danych, które dotyczą poszukiwania 
zależności między strukturą osobowości a po-
ziomem funkcjonowania zdolności mierzo-
nych Skalą WISC-R. We wszystkich trzech 
badaniach, aby udzielić odpowiedzi na pytanie 
o osobowościowe uwarunkowanie inteligencji, 
posługiwano się jako metodą statystyczną 
współczynnikiem korelacji r-Pearsona. W ta-
beli 2 przedstawiono wyniki tych oszacowań 
w następującej formie: oddzielnie wyróżniono 
zależności między poziomem zdolności inte-
lektualnych a wymiarami osobowości pojawia-
jące się w większości badań (czyli w dwóch 
lub trzech), a oddzielnie – związki między 
zmiennymi występujące sporadycznie (czyli 
w jednym badaniu).
Wyniki badań wskazują, iż można wyodręb-
nić wiele istotnych zależności między ogólnym 
poziomem inteligencji, poziomem inteligencji 
werbalnej, wykonawczej, a także między pozio-
mem rozwoju zdolności mierzonych przez po-
szczególne testy a cechami osobowości dzieci.
Osoby mające wyższy poziom ogólnej in-
teligencji są bardziej wytrwałe, mają większe 
zainteresowania szkolne, wyższe morale (B+), 
są one też bardziej zadowolone, dostosowane 
do otoczenia, mają mniej lęków, mniej się 
martwią, są bardziej pewne siebie (O-), doj-
rzalsze emocjonalnie, bardziej zintegrowane, 
zrównoważone, lepiej kontrolują sferę emocji 
(C+), przejawiają mniejsze napięcie ergiczne, 
mniejszą drażliwość (Q4-), wykazują większą 
pogodę, radość i optymizm (F+), są też bardziej 
wrażliwe, czułe, łagodne, delikatne, uprzejme 
i grzeczne (I+).  
Ponadto ogólny poziom inteligencji mie-
rzony skalą pełną WISC-R zależy również od 
silnego, dojrzałego, zrównoważonego cha-
rakteru, tj. wytrwałości, odpowiedzialności, 
sumienności (G+), ufności, dobroduszności (N-
), dobrej samokontroli, tj. dobrego panowania 
nad sobą, oraz ambicji w dążeniu do tego, co 
jest dobre (Q3+). 
Te same czynniki warunkują wyniki uzy-
skane w skali słownej.
Wyższe wyniki w skali bezsłownej zależą 
od ogólnego poziomu inteligencji oraz od zdol-
ności refleksyjnego myślenia, co jest zrozumia-
łe (B+), od dojrzałości emocjonalnej (C+), od 
adekwatnej samooceny, pewności siebie (O-) 
oraz od niskiego napięcia nerwowego (Q4-).
Wiadomości. Zasób zdobytych wiadomo-
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Tabela 2. Czynniki osobowości istotnie związane ze zdolnościami mierzonymi Skalą Inteligencji WISC-R 
Nazwa testu Zależności pojawiające się w większości badań 
Zależności pojawiające się 
sporadycznie 
Wiadomości B – (0,40** – 0,53***) 
F – (0,24* – 0,42**) 
O – (-0,23* – -0,51**) 
C – (0,43***); Q4 – (- 0,40**); 
I – (0,33*); D – (-0,32*);  
H – (0,30*); N – (-0,40**) 
Podobieństwa B – (0,26* – 0,67***) 
C – (0,32* – 0,35**) 
F – (0,30* – 0,40**) 
G – (0,24* – 0,35*) 
O – (-0,31* – -0,40**) 
Q4 – (-0,32* – -0,36**) 
D – (-0,31*); I – (0,35*) 
Arytmetyka B – (0,26* – 0,62***) 
O – (-0,25* – 0,50**) 
C – (0,31* – 0,41**) 
Q4 – (-0,37**); J (0,23*) 
Słownik B – (0,37** – 0,66***) 
O – (-0,30** – -0,51***) 
C – (0,30** – -0,40**) 
F – (0,37** – 0,44**) 
H – (0,30*); G – (0,39**); 
Q4 – (0,39**); A – (0,37**); 
I – (0,32*) 
Rozumienie B – (0,31** – 0,46***) 
C – (0,27* – 0,43**) 
F – (0,37** – 0,40**) 
G – (0,26* – 0,33*) 
I – (0,32*); O – (-0,37**) 
Powtarzanie cyfr B – (0,31** – 0,54***) 
O – (-0,32* – -0,48***) 
D – (-0,25*); I – (-0,26*); 
Q4 – (-0,34**); A – (0,32*) 
Uzupełnianie obrazków B – (0,35* – 0,47**) 
Q4 – (-0,32** – -0,31*) 
Q3 – (0,27* – 0,32**) 
F – (0,28* – 0,34*) 
I – (-0,40**); O – (-0,46**) 
D – (0,24*); N – (0,30**) 
Porządkowanie obrazków O – (-0,31* – -0,53***) B – (0,35**); E – (0,28*); 
I – (-0,25*); Q4 – (-0,34*) 
Klocki B – (0,30* – 0,49***) 
C – (0,23* – 0,30*) 
N – (-0,32*); O – (-0,29**) 
Układanki B – (0,36* – 0,43***) I – (0,30*); C – (0,22*); 
F – (0,22*) 
Kodowanie O – (-0,25* – -0,30*) B – (0,34**); D – (-0,26*); 
E – (-0,28*); Q3 – (0,33*); 
Q4 – (-0,30**) 
Labirynty – A – (0,30**); C – (0,41**); 
D – (-0,26*); E – (-0,23*); 
F – (-0,46***); G – (0,45**); 
O – (-0,44**) 
Skala słowna B – (0,46*** – 0,70***) 
C – (0,25* – 0,46**) 
O – (-0,25* – -0,54***) 
F – (0,36* – 0,40**) 
G – (0,27* – 0,42**) 
I – (0,33* – 0,36*) 
Q4 – (-0,37** – -0,38**) 
N – (-0,32*) 
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ści o otaczającym świecie, zakres ogólnego 
zasobu faktycznej wiedzy oraz zdolność jej 
organizowania, zainteresowania otaczającym 
światem, wierność, gotowość i trwałość pa-
mięci długotrwałej (por. Kostrzewski, 1970, s. 
86; Kaufman, 1979, s. 102) mierzone testem 
Wiadomości w istotnym stopniu zależą od 
tych samych czynników osobowości, które 
warunkują wyniki w skali pełnej. Ponadto małą, 
lecz wyraźną i statystycznie istotną rolę pełnią: 
rozwaga, spokój (D-) oraz ufność (N-).
Podobieństwa. Zdolność tworzenia i ro-
zumienia pojęć, analizowania, dokonywania 
syntezy, porównywania, dostrzegania podo-
bieństw i różnic, abstrahowania, uogólniania, 
klasyfikowania i porządkowania pojęć, logicz-
nego, abstrakcyjnego, kategorialnego myślenia 
(por. Kostrzewski, 1970, s. 87; Kaufman, 1979, 
s. 103) mierzona testem Podobieństwa również 
bądź w istotnym, bądź wyraźnym, lecz małym, 
ale statystycznie istotnym stopniu zależy od 
tych samych wymiarów osobowości, które 
warunkują wyniki w skali pełnej.
Arytmetyka. Zdolność rozumowania 
matematycznego, wykonywania operacji ra-
chunkowych, łatwość operowania liczbami, 
pamięć oraz odporność na bodźce rozprasza-
jące (por. Kostrzewski, 1970, s. 86; Kaufman, 
1979, s. 103) mierzone testem Arytmetyka bądź 
w wyraźnym, lecz małym, ale statystycznie 
istotnym, bądź w istotnym stopniu zależą 
od ogólnego poziomu inteligencji, myślenia 
refleksyjnego, zainteresowań szkolnych (B+), 
kontroli sfery emocjonalnej, tj. dojrzałości 
emocjonalnej (C+), adekwatnej samooceny, 
wiary we własne siły (O-), niskiego napięcia 
nerwowego (Q4-) oraz refleksyjności (J+).
Słownik. Zdolność rozumienia sensu słów, 
umiejętność werbalizowania znaczenia słów, 
zdolność rozumienia i tworzenia pojęć, pamięć 
długotrwała mierzone testem Słownik (por. Ko-
strzewski, 1970, s. 87; Kaufman, 1979, s. 104) 
bądź w wyraźnym, lecz małym, ale statystycz-
nie istotnym, bądź w istotnym stopniu zależą 
od ogólnego poziomu inteligencji (B+), kontroli 
sfery emocjonalnej, tj. dojrzałości emocjonal-
nej (C+), dobrego samopoczucia, entuzjazmu, 
żywości zachowań (F+), wytrwałości, sumien-
ności, zdecydowania, tj. zrównoważonego, 
dojrzałego charakteru (G+), odporności na 
zagrożenie, śmiałości (H-), wiary we własne 
siły, adekwatnej samooceny (O-) oraz niskiego 
napięcia nerwowego (Q4-). Większe bogactwo 
słownikowe zdają się ujawniać dzieci cykloty-
miczne, towarzyskie, wychodzące naprzeciw 
(A+), oraz wrażliwe (I+).
Rozumienie. Zdolność rozumienia słów, 
rozumienie pojęć, zdrowy rozsądek (zdolność 
ujmowania związków przyczynowo-skutko-
wych), stopień zrozumienia i uświadomienia 
obowiązujących zachowań społeczno-moral-
nych (inteligencja społeczna), zainteresowanie 
otaczającą rzeczywistością społeczną, zdolność 
oceny i wykorzystywania zgromadzonych 
doświadczeń (por. Kostrzewski, 1970, s. 86; 
Kaufman, 1979, s. 104) mierzone testem Rozu-
mienie zależą bądź w wyraźnym, lecz małym, 
bądź w istotnym stopniu od ogólnego poziomu 
rozwoju umysłowego, myślenia refleksyjnego 
(B+), kontroli sfery emocjonalnej, dojrzało-
ści emocjonalnej (C+), żywości, pogodnego 
usposobienia (F+), dojrzałego charakteru, 
odpowiedzialności, sumienności (G+), wrażli-
wości, intuicji, bogactwa wyobraźni (I+) oraz 
Skala wykonawcza B – (0,40** – 0,48***) 
O – (-0,24* – -0,46**) 
C – (0,23* – 0,31*) 
Q4 – (-0,25* – -0,38**) 
 
Skala pełna B – (0,51*** – 0,64***) 
O – (-0,28* – -0,53***) 
C – (0,28* – 0,43**) 
Q4 – (-0,36** – -0,39**) 
F – (0,33* – 0,48**) 
I – (0,31* – 0,36*)  
G – (0,39**); N – (-0,33*); 
Q3 – (0,32**) 
Oznaczenia: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
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adekwatnej samooceny i wiary we własne siły 
(O-).
Powtarzanie cyfr (zastępczy). Odporność 
na rozpraszające bodźce, pamięć krótkotrwała 
słuchowa sekwencyjna jednostek symbo-
licznych (cyfr) (por. Kostrzewski, 1970, s. 
87; Kaufman, 1979, s. 105) mierzone testem 
Powtarzanie cyfr zależą bądź w wyraźnym, 
lecz małym, statystycznie istotnym, bądź 
w istotnym stopniu od ogólnego poziomu 
rozwoju umysłowego, zdolności do refleksji 
(B+), spokojnego, rozważnego zachowania 
się (D-), od adekwatnej samooceny, wiary 
we własne siły (O-) oraz od niskiego napięcia 
nerwowego (Q4-).
Uzupełnianie obrazków. Percepcja wzro-
kowa znaczących bodźców, zdolność odróż-
niania szczegółów istotnych od nieistotnych, 
rozpoznawanie szczegółów znanych przedmio-
tów, organizacja percepcyjna mierzone testem 
Uzupełnianie obrazków (por. Kostrzewski, 
1970, s. 87; Kaufman, 1979, s. 105) w wyraź-
nym lub małym, ale statystycznie istotnym, 
bądź w istotnym stopniu zależą od ogólnego 
poziomu rozwoju umysłowego (B+), żywości, 
dobrego samopoczucia (F+), od trzeźwego, 
praktycznego myślenia (I-), od refleksyjnego 
myślenia (N+), od adekwatnej samooceny, 
wiary we własne siły (O-), dobrej samokontroli, 
panowania nad sobą (Q3+), jak też od niskiego 
napięcia nerwowego (Q4-).
Porządkowanie obrazków. Percepcja 
wzrokowa oraz zdolność zrozumienia i ujmo-
wania związków przyczynowo-skutkowych, 
organizowanie elementów w logiczną całość, 
organizacja wzrokowo-przestrzenna, myślenie 
zbieżne, sądzenie społeczne (inteligencja spo-
łeczna) mierzone testem Porządkowanie obraz-
ków (por. Kostrzewski, 1970, s. 88; Kaufman, 
1979, s. 106) bądź w wyraźnym, lecz małym, 
ale statystycznie istotnym, bądź w istotnym 
stopniu zależą od adekwatnej samooceny, wiary 
we własne siły (O-); nie bez znaczenia jest 
również ogólny poziom rozwoju umysłowego 
(B+), realistyczne myślenie (I-) oraz niskie 
napięcie nerwowe (Q4-).
Klocki. Zdolność organizowania wzrokowo 
spostrzeganego materiału, zdolności kombi-
nacyjne, zdolności analityczno-syntetyczne, 
zdolność dokonywania analizy całości zło-
żonej z elementów, koordynacja wzrokowo-
-ruchowa, wyobraźnia przestrzenna mierzone 
testem Klocki (por. Kostrzewski, 1970, s. 
88; Kaufman, 1979, s. 106–107) zależą bądź 
w wyraźnym, lecz małym, ale statystycznie 
istotnym, bądź w istotnym stopniu od ogólne-
go poziomu rozwoju umysłowego, myślenia 
refleksyjnego (B+), dojrzałości emocjonalnej, 
kontroli sfery emocji (C+). Nie bez znaczenia 
jest również adekwatna samoocena i wiara we 
własne siły (O-). 
Układanki. Organizowanie wzrokowe 
spostrzeganego materiału, tj. organizacja 
przestrzenna wzrokowo-ruchowa, zakładająca 
zdolność integracji, zdolność syntezy, tj. zdol-
ność ujmowania powiązań między częściami, 
giętkość myślenia, percepcja wzrokowa zna-
czących bodźców, koordynacja wzrokowo-ru-
chowa mierzone testem Układanki (por. Ko-
strzewski, 1970, s. 88; Kaufman, 1979, s. 107) 
zależą w wyraźnym lub małym bądź istotnym 
stopniu od ogólnego poziomu rozwoju umy-
słowego, zdolności do refleksji (B+), jak też 
mogą zależeć od kontroli sfery emocjonalnej, 
od dojrzałości emocjonalnej (C+).
Kodowanie. Tempo uczenia się wzrokowo- 
-ruchowego, integracja wzrokowo-ruchowa, 
szybkość i dokładność ruchów ręką, pamięć 
wzrokowa krótkoterminowa, zdolność mani-
pulowania ołówkiem, odporność na bodźce 
rozpraszające mierzone testem Kodowanie 
(por. Kostrzewski, 1970, s. 88; Kaufman, 1979, 
s. 110) zależą głównie od wiary we własne 
siły i adekwatnej samooceny (O-); nie bez 
znaczenia jest tu również ogólny poziom roz-
woju umysłowego (B+), spokój (D-), zdolność 
samokontroli (Q3+) oraz niskie napięcie ner-
wowe (Q4-). Czynniki te sprzyjają sukcesom 
w kodowaniu.
Labirynty (zastępczy). Zdolność percepcji 
wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
zdolność planowania (rozumienie i ujmowa-
nie całej sytuacji) oraz przezorność mierzone 
testem Labirynty (por. Kostrzewski, 1970, s. 
88; Kaufman, 1979, s. 108–109) w stopniu 
wyraźnym, lecz małym, bądź istotnym zdają 
się zależeć od kontroli sfery emocjonalnej, 
dojrzałości emocjonalnej (C+), spokojnego 
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zachowania się (D-), dojrzałości charakteru, 
wytrwałości, odpowiedzialności (G+) oraz od 
wiary we własne siły i adekwatnej samooceny 
(O-).
Na zakończenie analizy wyników badań 
dotyczących poszukiwania osobowościowych 
uwarunkowań inteligencji u dzieci zostaną 
przedstawione rezultaty obliczeń dokonanych 
za pomocą regresji wielokrotnej. Metodę tę 
zastosowano, aby ustalić, od jakich cech oso-
bowości i w jakim stopniu najbardziej zależy 
ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego 
(obliczeń tych dokonano na podstawie wyni-
ków badań 60 dzieci). Rezultaty oszacowań 
przedstawiono w tabeli 3.
Wyższy poziom ogólnego funkcjonowania 
intelektualnego jest przewidywany w 21% 
w równaniu regresji wielokrotnej z dyspersji 
wyników w czynnikach: przystosowany – sa-
moobwiniający się [O] oraz niska – wysoka 
inteligencja [B]. Siła związku między zmienną 
zależną a wymienionymi wymiarami osobo-
wości wynosi R = 0,45. Wyższy ogólny po-
ziom funkcjonowania intelektualnego współ-
występuje z większym nasileniem takich cech 
osobowości, jak: przystosowanie do otoczenia, 
optymistyczne poglądy, pogoda ducha, wiara 
we własne siły, wytrwałość, zainteresowania 
szkolne, postępowanie zgodne z normami 
moralnymi. 
DYSKUSJA
Badania, których wyniki zostały przedstawio-
ne w tym artykule, dotyczyły poszukiwania 
osobowościowych uwarunkowań inteligencji 
(tj. inteligencji ogólnej, słownej, bezsłownej, 
a także poszczególnych zdolności intelektual-
nych mierzonych Skalą Inteligencji WISC-R). 
A dokładniej, dokonano pewnej metaanalizy 
rezultatów trzech badań dotyczących tego pro-
blemu i przeprowadzonych wśród dzieci w tym 
samym wieku (tj. 10–12 lat) oraz za pomocą 
tych samych technik (czyli Skali Inteligencji 
D. Wechslera dla Dzieci – WISC-R i 14-czyn-
nikowego Kwestionariusza Osobowości Portera 
i Cattella w polskim przekładzie Kostrzewskie-
go, 1964, który nosi nazwę: „Co lubisz robić 
i o czym lubisz myśleć?”). 
Przeprowadzona metaanaliza rezultatów 
tych badań wskazuje, iż można było wyod-
rębnić charakterystyczne cechy osobowości 
powiązane z poziomem funkcjonowania inte-
lektualnego. Warto zauważyć, że istnieje wiele 
zależności, które pojawiają się w większości 
badań (czyli te same powiązania wystąpiły 
w kilku badaniach). Więcej powiązań zna-
leziono między wynikami w skali słownej 
oraz poszczególnych testach ją tworzących 
a wymiarami osobowości niż między wynika-
mi w skali wykonawczej i testach wykonaw-
czych a strukturą osobowości. Wyniki badań 
potwierdzają sformułowaną hipotezę, zakła-
dającą istnienie zależności między strukturą 
osobowości a poziomem inteligencji ogólnej, 
słownej oraz wykonawczej. Dzieci uzyskujące 
wyższe wyniki w skali pełnej, a także słownej 
i wykonawczej, charakteryzują się bardziej 
dojrzałą osobowością. Mają bardziej zinterio-
ryzowane normy społeczne, etyczne, więcej też 
względów dla ludzi i zasad. Mają też większy 
wgląd w siebie. Potrafią także lepiej kierować 
sobą. Są bardziej przystosowane do trudnych 
sytuacji życiowych. Mają mniej problemów 
Tabela 3. Regresja wielokrotna dla ogólnego ilorazu inteligencji wzglądem wyników w 14-czynnikowym 
Kwestionariuszu Osobowości 
Zmienne niezależne B Β T P 
O – przystosowany – samoobwiniający się –7,87 –0,32 –2,60 0,01 
B – niska – wysoka inteligencja 3,56 0,25 2,06 0,04 
Stała 125,38  13,80 0,0001 
R = 0,45, R2 = 0,21, F = 6,93, p = 0,002 
Oznaczenia: B – wagi surowe,  – wagi standaryzowane, R – korelacja wielokrotna, R2 – współczynnik 
wielokrotnej determinacji, F – istotność regresji, p – poziom istotności, t – t-Studenta 
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natury emocjonalnej, charakteryzuje je niższy 
poziom lęku, przykrego napięcia emocjonal-
nego i przygnębienia. Są one bardziej dojrzałe 
emocjonalnie, zrównoważone. Cechuje je więk-
sza sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość 
oraz zdolność planowania. Dzieci te raczej mają 
tendencję do stawiania sobie wysokich wyma-
gań. Takie wyniki wydają się zgodne z wynika-
mi innych prac (np.: Tomaszewska, 1964, za: 
Kostrzewski, 1967; Kostrzewski i Szawracki, 
1968, za: Kostrzewski, 1979), z których wy-
nika, że wyższy poziom inteligencji ogólnej 
oraz różnych zdolności intelektualnych współ-
występuje z większym poziomem integracji 
osobowości. 
Na zakończenie warto zauważyć, iż okre-
ślono, że czynniki osobowości wyjaśniają 
około 20% zmienności wyników w zakresie 
ogólnej inteligencji (największe znaczenie dla 
przewidywania wyższego poziomu ogólnej in-
teligencji u dzieci mają takie cechy osobowości, 
jak: sumienność, wytrwałość, silne zaintere-
sowania szkolne, wyższe „morale”, pewność 
siebie, umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych, brak trudności w sferze 
emocjonalnej). Nie jest to zbyt duży procent 
wyjaśnianej dyspersji wyników w zakresie inteligencji. Na pewno więc inne zmienne (jak np.: 
uwarunkowania genetyczne, zmienne środowiskowe, motywacja, stan zdrowia) wpływają w więk-
szym stopniu na poziom funkcjonowania intelektualnego. Ale również procent ten wydaje się 
na tyle duży, że nie można podczas interpretacji wyników badań dokonanych Skalą Inteligencji 
WISC-R pominąć tych ważnych wymiarów osobowości dziecka.
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